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 ABSTRAKSI 
 
 
.....when art meet technology..... 
 
 
Ekspresi adalah sifat dasar sekaligus kebutuhan manusia yang fundamental. 
Sejak eksisnya makhluk hidup yang memiliki emosi dan pikiran bernama 
manusia, berkembang pula unsur dinamis yang merupakan produk kreatif 
peradaban manusia yaitu kebudayaan. Dinamis karena selalu mengalami 
perkembangan dan tidak pernah berhenti berubah dari waktu ke waktu.  
 
Manusia mengekspresikan dirinya melalui berbagai media dan semuanya tak lepas 
dari seni. Seni bekaitan dengan instrumen, alat, tools. Perkembangan seni selalu 
beriringan dengan perkembangan teknologi instrumennya. Beberapa dasawarsa 
terakhir ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan peluang 
berkembangnya kreatifitas manusia secara fenomenal.  Komputer menyediakan 
ruangan tanpa batasan fisik bagi imajinasi manusia, seluas pikiran manusia itu 
sendiri. Kondisi ini memungkinkan lahirnya produk-produk kreatif yang akan 
memajukan peradaban manusia dengan pesat, penguasaan teknologi merupakan 
hal yang mutlak sebagai syarat untuk tetap “tinggal” dan memberikan sumbangan 
bagi peradaban manusia tentunya. 
 
Pusat Seni Digital di Yogyakarta akan menjadi arena eksplorasi dan tempat 
aktifitas berkreasi yang inovatif. Yogyakarta sebagai barometer pendidikan dan 
seni di Indonesia diharapkan akan menjadi ujung tombak yang akan melahirkan 
karya-karya peradaban yang bermanfaat, baik melalui individu-individunya 
maupun sosial. 
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